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Flers-en-Escrebieux – Au Mort
Pierre Demolon
Date de l'opération : 1991 (SU)
Inventeur(s) : Demolon Pierre
1 L’extension  d’un  hôtel  a  permis  la  fouille  d’une  centaine  de  mètres  carrés  sur  la
périphérie d’un village carolingien. Plusieurs maisons en bois ont été reconnues mais
dépassent les limites de la fouille. Les trous de poteaux de ces bâtiments sont très arasés.
Deux foyers ont été dégagés, le matériel est caractéristique de la période IXe-XIe s.  et
prouve une permanence de l’habitat durant au moins deux siècles. 
2 Les  prospections  des  champs  voisins  ont  montré  que  tout  le  reste  du  village  et  le
cimetière correspondant étaient accessibles à la fouille (6 à 8 ha). Des zones d’industries
de la céramique et du fer ont été repérées. 
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